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DOCUMENTACIÓ 
MANUALS DELS VICARIS (VIII) 
Transcrivim tot seguit tres actes del manual del vicari Ignasi Reniu i Padró. Seran les darreres 
reproduïdes d'aquest memorial. També ho eren les transcrites als FULLS/45 i FULLS/50, MANUALS 
DELS VICARIS (VI) i (Vil). 
Les dues primeres parlen de la problemàtica d'un examen d'organista a l'església de Canet. La 
certificació signada pel Rvd. Lluís Parera, organista de Santa Maria de Mataró, i la seva posterior 
detractació, qüestionen la bonesa de l'examen. 
I la tercera es refereix a un mataroní resident a L'Havana, per negocis. Una altra acta del manual, 
que no transcrivim, ens parla també d'un altre mataroní mort a Cucutà. La presència de mataroníns 
a Amèrica al darrer terç del segle XVIII queda ben documentada en els diferents manuals dels Vicaris. 
Les transcripcions, com sempre, conserven el llenguatge i l'ortografia original, només amb lleu-
geres correccions, amb incorporació de l'accentuació i la regularització de les lletres majúscules. 
REFERÈNCIES A UN EXAMEN D'ORGANISTA DE L'ESGLESIA DE CANET DE MAR 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
Certificat data 30 juliol de 1774, inscrit al Manual 
Foli 38 
Arxiu del Rector 
MASMM 
Copia. 
Sertifican los baix firmats com en lo dia pre-
sent y avall escrits, avennos trobats en la Iglésia 
de la vila de Canet de Mar a fi de vcurer y ohir 
los exàmens de orga que se han fet en dita Iglé-
sia y aventsa hoposat en dit offici de orga loseph 
Casalins, Licenciado, y Joan Oller, clerga, y avent 
estos estats examinats per dit offici de orga per 
lo Reverent Francisco Serra, prevera, veneficial 
de la vila de Santa Maria de Arenys de Mar. y 
reverent Martí Pibernat, de la vila de Sant Martí 
de Arenys de Munt, prevera, y beneficiat de ella, 
y segons nostre Perícia y pràctica en lo offici de 
orga, nosaltres declaran que los dits exàmens no 
foren exàmens, sinó sombra de exàmens, per fal-
tar las degudas circunstàncias principals en sem-
blants exàmens, y ab tot lo dit, Joan Oller, cler-
ga, donà major satisfació, y dublicada, que no 
donà lo dit Joseph Casalins, Licenciado. Omiíins 
per lo present assumpto que subordinarem a la 
Senyoria lUustrfssima, o a son Illustre y Molt 
Reverent Vicari General y oficial del present 
diòcesis, en quan los sie de son major agrado. Y 
aixís 0 sentim y o firmam, vuy en Canet de Mar 
y Juliol 30 de 1774. 
Reverent Lluís Parera, organista de Mataró. 
Gaetano Pagueras. Licenciado y organista del 
convent de las Gerónimas de la ciutat de Barce-
lona. 
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Manual del vicari Ignasi Rcniu i Padró 
24 d'agost de 1774 
Folis 32 i 32v. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
Expedita en lo mateix die. 
ítem. expedita lo dic primer de setembre de 
1774. 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, 
als vint y quatre dias del Mes de Agost del any 
mil set cents setanta y quatre. Lluís Parera, Pre-
bere, y Organista de la Parroquial Iglésia de Santa 
Maria de la Ciutat de Mataró, del dit Bisbat de 
Barcelona, constituhit personalment devant de mi 
Ignasi Reniu y Padró, Prcbcrc y Vicari de dita 
Parroquial Iglésia y en est nom per Autoritat 
Ordinària Notari Públic de la mateixa ciutat, 
mediant jurament que morè sacerdotali ha pres-
tat en la sua ànima a Déu nostre Senyor y a sos 
Sants quatre evangelis, en mà y poder de mi, dit 
c infrascrit Vicari y Notari, a instància de .loscph 
Carbonell, Regidor, y Francisco Cabanyes, Sín-
dich, Procurador General, los dos de la Vila de 
Canet de Mar, y com a tals comissionats del 
Ajuntament, ha fet la Declaració y Certificat: Que 
no obstant que en lo dia trenta de Juliol prop 
passat y del corrent any féu un certificat junt ab 
Gaetano Pagueras, Liccnciado, y organista de la 
Iglésia del convent de las Gcrónimas de la ciutat 
de Barcelona, que és del tenor següent; Inseratur 
(I), Declara y afirma que lo dit certificat lo fir-
mà deduhit y ab pura contemplació de un sub-
gecte que li demanà y li portà ja feta, pues dit 
declarant jamai sabé, ni ohí, las prcguntas que se 
feren a Joseph Casalins, Licenciado, y a Joan 
Oller, Clergue, y per consegüent no podia saber, 
ni afirmar, qui responia bé, ni mal, sols afirma y 
declara certament que lo dit Joan Oller y Matas 
és inhàbil de cant pla, per haver oit sa veu, y que 
no assistí ell declarant com a Jutge, ni ab animo 
de lisnar los examinadors que lo Reverent Rector 
y Regidors de dita vila havían elegit y anomenat. 
Y esta ha dit ésser sa declaració y la veritat per 
lo Jurament que té prestat. De las quals cosas los 
dits Joseph Carbonell, Regidor, y Francisco Ca-
banyes, Síndich Procurador General, han reque-
rit a mi lo infrascrit Notari llevàs lo present acte. 
Que fou feta en dita Ciutat de Mataró, dia, mes 
y any sobre dits. Essent presents per testimonis 
Joseph Daví, Mestre sastre, y Joseph Carreras, 
Aprenent sastre, tots habitants en Mataró. Y lo 
dit Reverent Lluís Parera, conegut del Notari avall 
escrit, per major firmesa de lo expressat, firma 
lo present en lo manual y còpia. 
Lluís Parera, organista. 
Devant de mi Ignasi Reniu y Padró, Prebere 
y Vicari sobredit. 
(1) El certificat, que hem transcrit abans, per a una 
major comprensió, és cosit a la fi del manual. 
CONSENTIMENT DE TECLA QUINTANA I VALLS PERQUÈ EL SEU MARIT, 
JOSEP ANTONI QUINTANA I CATALÀ, PUGUI RESIDIR, DURANT QUATRE ANYS, 
A L'HAVANA 
Manual del vicari Ignasi Rcniu i Padró 
11 de novembre de 1775 
Folis 33 i 33v. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciudad de Mataró, Obispado de Bar-
celona, Principado de Cathaluíia. a los onze días 
del mes de Noviembre, aflo del Nazimiento del 
Seíior, mil setecientos setcnta y sinco. 
Certifico y hago fee: Yo el Doctor Miguel 
Vinyals, Presbítero y Cura actual de la Parro-
quial Iglésia de Santa Marfa de dicha Ciudad de 
Mataró y Obispado de Barcelona, y en dicho 
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nombre por auctoridad ordinària escrivano publi-
co de la misma ciudad, que oy, dia de la fecha 
constituhido pcrsonalmente en la casa de Joseph 
Quintana, confitero. de esta dicha Ciudad, en la 
qual vive y habita Maria Tegla Quintana y Valls, 
muger y consorte de Joseph Antonio Quintana y 
Català, al prcsente residcnle en la Ciudad de la 
Havana, en Indias, por expedición de sus nego-
cies, expresso y dixo dicha Maria Tegla Quinta-
na y Valls que, de su consentimiento expresso, y 
cierta sciencia suya, passo el referido su marido 
Joseph Antonio Quintana y Català a dicha Ciu-
dad de la Havana por sus negocios, y que, cons-
tàndole, como le consta, que necessita el referido 
su marido de algunos aftos para finalizar allà, en 
dicha Ciudad de la Havana, las depcndencias y 
encargos proprios, ha dicho y declarado en mi 
presencia, y de los icstigos bajo nombraderos, 
que espontàneamente, y sin violència alguna, 
convenia y conviene, otorgaba y daba su librc y 
voluntario consentimiento y licencia a dicho Jo-
seph Antonio Quintana y Català, su marido, que 
por espacio de quatro anos, contaderos del dia de 
la fecha de este su otorgamiento, viva, rcsida y 
habite en la citada Ciudad de la Havana para sus 
agcncias, y terminar los negocios que atià tiene a 
su cargo, y se restituya después a su companyia. 
A este fin me requiria y requirió, en presencia de 
los mismos testigos bajo nombraderos, llevasse 
el presente aucto y diesse certificación aucténtica 
a instància suya del presente instrumento, a favor 
del referido su marido, y se le remita para que no 
se le impida su demora, y pueda habitar en la 
dicha Ciudad de la Havana por el dicho termino 
de quatro aftos, sin que se le ponga impedimento, 
ni embrasso alguno porlas Justicias, assí segla-
res, como ecciesiàsticas. En testimonio de lo que 
otorga la dicha Maria Tegla Quintana y Valls (que 
doy fec conocer) la presente escritura, sellada con 
el sello de mi parroquial Iglesia, escrita de mano 
agena, signada, y serrada de la propria mia, en la 
Ciudad de Mataró, dfa, mes y aflo arriba dichos. 
Siendo presentes por testigos los Reverendos Jo-
seph Torner y Juan Xiralt, Presbíteros de la mis-
ma Ciudad, para estàs cosas llamados y rogados. 
De todo lo que doy fee. Doctor Miquel Vinyals, 
Presbftero y cura actual de la presente Ciudad de 
Mataió. 
Transcripcions i notes: M. S. i P. 
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